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ベントは，平成 26 年度・27 年度は 11 月３日（文化の日）
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・ 宮教 OG です！いっぱい子供たちと実際に触れ合って、楽しく学んでください！ありがとうございました！
・ 楽しい企画で、小学生を連れて行きたくなった。
・ 活気があって楽しい気持ちになれました。ありがとうございました。
・ こういう活動は良いと思います。これからも頑張ってください。
・ ありがとうございます。大人も楽しかったです。
・ 楽しいだけでなく勉強にもなって、いいと思いました。ありがとうございました。× ４
・ 動物の普段見られないところを知り、楽しかったです。ぜひ続けて頂きたいです。
・ とても楽しかったので、またやりたいです。
・ 時間があったら全部回りたかったです。
・ どのブースも楽しめました。１） で一番を付けるのが迷うほどでした。皆さんありがとう！（宮教大卒業生の
おじさんより）
・ とても楽しく、いろいろなことを学べて良かったです。子供がクイズ好きなので、喜んでいました。
・ 工夫されていてとても良かった。楽しく過ごせました。ありがとうございました。
・  色々と動物のことを調べてくれてありがとう。学校でラクダについて発表します！
学生について
・ 一生懸命で好印象でした。これからも頑張ってください。
・ 子供に対して優しく丁寧に接してくださりありがとうございます。× ６
・ 子供の目線に合わせて会話をしてくれるのが良いと思う。
・ 子供に接する機会を今後の経験に生かしてください！
・ おねえさん、おにいさんがやさしかったです。
・ 子供の目を見て、分かりやすく説明してくれて良かった。
・ どこのブースでも子供に目線をあわせてくれて、優しく丁寧に教えてくれて本当に楽しい時間でした。勉強
大変だと思いますが、楽しい学生生活を！
・ 小さい子供にも分かりやすくお話しされていました。× ３
・ 学生さんが、子供が楽しく学べる工夫をしてくれたので、とても楽しく参加していました。（小学生１年男子）
私も学生の時に、こんな人の役に立つことをやれば良かったと思いました。若い皆さん頑張ってください。
・ 丁寧に対応してくれて気持ちよく遊べました。
・ 若い学生さんたちが一生懸命頑張っている姿がすばらしい。このイベントを準備するのもかなり大変だった
でしょう。今後も、未来の子供たちのためにがんばってください。
・ 子どもに対する言葉掛けが優しくて、子どもも良く聞いていたと思います。最初は難しいかな？と思いまし
たが楽しめて良かったです。
・ とてもよく考えられていて素晴らしいイベントでした。学生さん、すごい！
体験型教材の開発を目的とした PBL（プロジェクト・ベースト・ラーニング）の実践
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